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研的结晶。全书共 9 章 ,22 万余字 ,著名教育家、博导、厦门大学高教所名
誉所长潘懋元教授为之作序。现将序言予以刊载 ,以　读者。
中图分类号 : G650 　　文献标识码 :A 　　文章编号 :1009 - 8224 (2002) 05 - 0005 - 02
中国大陆的师范教育正在进行改革。改革的动力来自经济的发展和基础教育的普及与
提高。改革的模式 ,或多或少借鉴西方发达国家的师范教育 (教师教育) ;结合中国实际 ,借
鉴西方模式是必要的。但中西方经济发展水平、文化传统与社会价值观 ,毕竟距离较远。而
中国的台、港、澳地区 ,在某些方面的改革比大陆早走一步。虽然这些地区师范教育的渊源
各不相同 ;二战之后 ,演变的进程以及现行的体制、机制也不尽相同 。但它们的师范教育模





———课程设置上 ,重视教育专业和资讯 (信息) 科技的培训。三地高师教育专业课程的







办学等师范教育改革的阻力 ,无疑是有针对性的。当然 ,也应指出 ,三地师范教育 ,并非都是
成功的、理想的 ,应当认真判断。即使是正确的改革 ,也应结合大陆实际情况 ,逐步推进。例
如 ,小学教师的本科化、学位化 ,不但要受制约于社会经济发展水平和小学教师的地位与待







充 ,编撰成书 ,前后近 10 年。也就是说 ,集 10 余位研究者、编撰者的力量 ,十年磨一剑。
全书体系严谨 :第一章为历史演进 ,可视为全书的导论 ;第二章至第九章 ,分别论述办学
模式与管理体制、课程设置、职后教育、招生就业、研究生教育、学术研究、教育实习等高师教
育的重要问题。每章先分述或概述三地实况 ,后详析共同特点 ,作为小结 ;最后一章 ,综论高
师教育与经济发展 ,把高师教育摆在时代的大背景中 ,论述三个地区如何不断地回应经济的
发展变化并推动经济的继续发展 ,从中得出若干有益的启示。本章可以视为全书的总结。
同时 ,本书提供了大量翔实、详尽的原始资料 ,可读可查 ,既有利于读者掌握台港澳高师教育
的全貌 ,也可供学者对三地高师教育的进一步研究 ,以推动大陆高师教育改革与发展。
2002 年 8 月 8 日于厦大
华南港澳地区高校教育技术学术年会在我院举行
7 月 25 日 - 27 日 ,华南港澳地区高校教育技术协作委员会 2002 年学术年会由我校教育
科学学院举办。出席会议的 130 多位代表 ,来自全国几十所文、理、工、农、医、师范等各类院
校 ,除协作委员会成员外 ,还有来自清华大学、北方交通大学、高等教育出版社等单位的专家
和代表。我校陈笃彬院长在开幕式上致词。
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